
























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1304015333 MUHAMMAD RIDWAN  68 75  76 75 B 73.65
 2 1504015455 AMELIA UTAMI  40 75  50 80 C 56.75
 3 1704015096 PUJA APRINA SABELA  84 75  90 80 A 83.75
 4 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  68 75  64 75 B 68.85
 5 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  80 75  88 75 A 81.45
 6 1804015009 ELFIRAH  70 80  32 80 C 58.30
 7 1804015014 SAKDIYAH  64 75  84 80 B 76.35
 8 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  50 75  56 80 C 61.65
 9 1804015042 RIVAL RAHMAT  68 75  84 75 B 76.85
 10 1804015090 MITA PUSPITA SARI  60 75  88 75 B 76.45
 11 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  72 75  76 80 B 75.15
 12 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  44 75  80 80 B 69.75
 13 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  80 75  44 80 C 64.35
 14 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  52 75  88 75 B 74.45
 15 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI  70 75  84 80 B 77.85
 16 1804015149 FATHIYAH ROHMAH  64 75  84 75 B 75.85
 17 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  70 75  64 80 B 69.85
 18 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN  70 75  56 75 C 66.15
 19 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  76 75  80 75 B 77.25
 20 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  80 80  80 80 A 80.00
 21 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI  76 75  80 80 B 77.75
 22 1804015210 ASFIANI ASHAR  92 75  84 75 A 82.85
 23 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI  52 75  88 75 B 74.45
 24 1804015248 IDA WATI  44 75  84 75 B 70.85
 25 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH  84 80  80 75 A 80.50
 26 1804015273 SHAFIRA FARADISA  60 80  84 75 B 76.10





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  64 75  56 80 C 65.15
 29 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  80 75  72 75 B 75.05
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